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ABSTRAK 
 
Kantin merupakan salah satu jenis usaha di bidang kuliner yang banyak diminati pengunjung. Beberapa permasalahan yang 
ada adalah sistem transaksi keuangan di kantin Sekolah darma yudha belum memanfaatkan kasir digital, sehingga terdapat 
batasan pada perhitungan transaksi. Tujuan dari penelitian menghasilkan aplikasi kasir tablet android untuk membantu proses 
transaksi penjualan dan dapat merekapitulasi laporan data transaksi di kantin tersebut. Selain itu, pada aplikasi ini ditambahkan 
fitur pencetakan struk untuk pelanggan. Pengujian aplikasi android dilakukan dengan metode unit test dan menunjukkan sudah 
berjalan dengan lancar dan tidak ada metode yang error, sehingga dapat dinyatakan lolos. Selain itu, pengujian black box test 
dapat disimpulkan bahwa aplikasi berjalan sesuai dengan yang telah dirancang. 
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ABSTRACT 
 
The canteen is one of their types of economic activity in the field of the food many people were interested in there were 
thousands of visitors .Several problems for which there is a system of a financial transaction at a school canteens Darma Yudha 
have not use digital at a cash register , so there would be a limit on the arithmetic of deals .General objectives of the study 
produce this application is reasonable enough at a cash register the android tablet to assist with the transactions sales and can 
be merekapitulasi data statement at the canteen but only transactions that take place in the archives of general psychiatry. In 
addition , on the application was appended efficiently in printing air letter most common feature of f receipt to a customer 
.Testing the android application have been carried out with a method of test drives in apol corporate secretary ronald nanggoi 
street and i will show has been running smoothly and there is no method who error , so that it can be was pronounced passing 
.In addition , testing the black box of test drives in it can be concluded that this application is reasonable enough worked out 
the way has been designed 
Keywords: Point Of Sale, Android, Web Service, Kantin, UML 
 
I. PENDAHULUAN 
 
Kantin merupakan salah satu bentuk 
usaha yang mengedepankan konsep 
pelayanan. Kantin Sekolah Darma Yudha 
salah satu tempat berbelanja warga sekolah 
yang menyediakan berbagai makanan dan 
minuman ,kantin ini memiliki kegiatan 
jual-beli yaitu pencatatan barang 
,pencatatan transaksi ,dan pembuatan 
laporan .hasil dari penjualan kantin tersebut 
akan di laporkan kebagian accounting.pada 
penjualan dan pelaporan transaksi , masalah 
yang terjadi adalah pencatatan yang di 
lakukan masih menggunakan pencatatan 
manual sehingga banyak menghabiskan 
buku dan waktu dalam setiap pelaporan 
transaksi setiap harinya, sehingga data-data 
barang dan transaksi tidak akurat yang akan 
berdampak pada pembuatan laporan 
transaksi. 
Kantin pada Sekolah Darma Yudha 
belum memiliki sistem kasir digital atau 
dengan pencatatan kertas rekapitulasi data 
transaksi penjualan. Rekapitulasi ini 
dilakukan oleh kasir setiap hari dan 
diserahkan kepada bagian accounting. 
Kasir merasa kesulitan dalam rekapitulasi, 
kerena harus menghitung hasil transaksi 
perharinya secara manual. Selain itu bagian 
accounting juga merasa kesulitan dalam 
mengolah data karena masih menggunakan 
perhitungan secara konvesional sehingga 
tidak efisiensi waktu dan sering terjadi 
kesalahan dalam pengolahan data dalam 
kajian ini kantin harus dapat mengurangi 
dan meminimalisasi kesalahan yang 
berdampak buruk.untuk itu di perlukan 
sebuah solusi untuk membantu 
menyelesaikan masalah yang ada pada 
kantin Sekolah Darma Yudha tersebut. 
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Point Of Sale adalah sebuah sistem yang 
memungkinkan untuk transaksi, yang 
didalamnya termasuk juga penggunaan 
mesin kasir. Dalam lingkup POS, sebuah 
mesin kasir tidak berdiri sendiri namun 
sudah termasuk di dalamnya software 
penunjang dan piranti lain. Sistem POS 
melakukan lebih dari sekedar transaksi jual 
beli, didalamnya juga bisa terintegrasi 
perhitungan akuntansi, manajemen barang, 
harga beli, harga jual, laporan transaksi, 
dan laporan stok, dan berbagai macam 
fungsi lainnya. untuk mengetahui jumlah 
kuantitas persediaan serta menentukan 
harga yang ada dalam unit POS . 
Berdasarkan hal tersebut, 
maka dirancanglah suatu sistem layanan 
pembelian yang terkomputerisasi untuk 
mempermudahtransaksi pada kantin dalam 
mengelola pelanggannya, sekaligus 
mendukung kegiatan point of sales dan 
penyetokan barang,pelaporan transaksi jual 
beli dan lainnya. Adapun tujuan dari 
penelitian ini yaitu aplikasi point of sale 
(POS) agar dapat membantu pengusaha 
kantin dalam pengelolaan data dan 
transaksi agar lebih efisien , proses kerja 
yang di lakukan akan lebih simple dan 
efisien, tidak memerlukan tempat yang 
lebih besar, lebih hemat listrik, lebih mudah 
melakukan transaksi dimana saja dan lebih 
mudah dibandingkan menggunakan PC. 
 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
1. Point Of Sale 
Point Of Sale (POS) adalah 
merupakan kegiatan yang berorientasi pada 
penjualan serta sistem yang membantu proses 
transaksi. Setiap POS terdiri dari hardware 
berupa (Terminal/PC, Receipt Printer, Cash 
Drawer, Terminal pembayaran, Barcode 
Scanner) dan software berupa (Inventory 
Management, Pelaporan, Purchasing, Customer 
Management, Standar Keamanan Transaksi, 
Return Processing) dimana kedua komponen 
tersebut digunakan untuk setiap proses 
transaksi. 
 
2. Web Service 
Menurut Kasman (2016) dikutip 
oleh Gilang Arsya Priyatna Zaman (2017) 
Web Service adalah aplikasi yang dibuat 
agar dapat dipanggil dan diakses oleh 
aplikasi lain melalui internet dengan 
menggunakan format pertukaran data 
sebagai format pengiriman pesan. Web 
service digunakan sebagai suatu fasilitas 
yang menyediakan layanan (dalam bentuk 
informasi atau data) kepada sistem lain, 
sehingga dapat berinteraksi dengan sistem 
tersebut melalui layanan-layanan yang 
disediakan. 
3. Android 
Android merupakan sistem 
operasi untuk mobile device yang awalnya 
dikembangkan oleh Android Inc. 
Perusahaan ini kemudian dibeli oleh 
Google pada tahun 2005. Kemudian untuk 
mengembangkan android dibentuklah 
Open Handset Alliance yang merupakan 
gabungan dari 34 perusahaan peranti keras, 
lunak, dan telekomunikasi termasuk 
Google, HTC, Intel, Motorola, 
Qualcomm,Tmobile, dan NVidia. Android 
dibuat dengan kernel Linux yang 
dimodifikasi. 
 
4. Unified Modelling Language (UML) 
 
Unified Modeling Language (UML) adalah 
bahasa spesifikasi standar yang dipergunakan 
untuk 
 
mendokumentasikan, menspesifikasikan dan 
membanngun perangkat lunak. UML 
merupakan metodologi dalam mengembangkan 
sistem berorientasi objek dan juga merupakan 
alat untuk mendukung pengembangan sistem. 
 
Alat bantu yang digunakan dalam 
perancangan beroreintasi objek berbasiskan 
UML adalah sebagai berikut : 
 
a. Flowchart 
 
Flowchart merupakan urutan-urutan 
langkah kerja suatu proses yang digambarkan 
dengan menggunakan simbol-simbol yang 
disusun secara sistematis (Eka Iswandy, 2015). 
 
b. Use Case Diagram 
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Use case diagram merupakan 
diagram yang menggambarkan secara 
sederhana fungsi-fungsi utama dari sistem 
dan berbagai user yang akan berinteraksi 
dengan sistem tersebut (Suryasari et.al, 
2012). 
d. Diagram Aktivitas (Activity 
Diagram) 
Activity Diagram menggambarkan 
workflow (aliran kerja) atau aktivitas dari 
sebuah sistem atau proses bisnis. 
 
e. Diagram Urutan (Sequence 
Diagram) 
Sequence Diagram menggambarkan 
kelakuan objek pada use case dengan 
mendeskripsikan waktu hidup objek dan pesan 
yang dikirimkan dan diterima antar objek. 
 
e. Diagram kelas (Class Diagram) 
Merupakan hubungan antar kelas 
dan penjelasan detail tiap-tiap kelas di 
dalam model desain dari suatu sistem, juga 
memperlihatkan aturan-aturan dan 
tanggung jawab entitas yang menentukan 
perilaku sistem. 
 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN  
1. Analisis Sistem yang Berjalan 
 
 
2. Analisis Sistem yang Diusulkan 
Aturan-aturan dan tanggung jawab entitas 
yang menentukan perilaku sistem. 
 
 
 
3. Use Case Diagram 
 
4. Class Diagram 
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Class diagram merupakan hubungan antar 
kelas dan penjelasan detail tiap-tiap kelas 
di dalam model desain dari suatu sistem. 
 
 
 
5. Implementasi 
 
a. Tampilan pada kasir 
 
1) Input No HP dan Password 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Halaman Utama Pada Sistem 
Kasir 
 
IV.  PENUTUP 
 
1. Kesimpulan 
 
Kesimpulan yang didapat dari 
pembuatan aplikasi sistem Point Of Sale 
berbasis android pada sekolah darma yudha 
adalah sebagai berikut : 
1. Perancangan sistem aplikasi Point Of 
Sale berbasis android mengunakan alur 
sistem yaitu UML, perancangan input, 
perancangan output dan database. 
2. Dengan adanya aplikasi Point Of Sale 
ini maka akan mempermudah dan 
mempersingkat waktu dalam pelaporan 
transaksi di bandingakan dengan sistem 
lama yang masih manual. 
3. Lebih akurat dalam pelaporan dan 
penghitungan stok di bandingkan 
dengan sistem lama yang masih 
manual. 
 
2. Saran 
Kami memiliki beberapa saran untuk 
pengambangan sistem aplikasi Point Of 
Sale berbasis android pada sekolah darma 
yudha selanjutnya, dengan harapan 
semakin lengkap untuk fitur dan fungsinya. 
Beberapa saran untuk pengembangannya 
antara lain: 
1. Adanya fitur atau penghitungan untuk 
diskon dan poin pada aplikasi Point Of 
Sale berbasis android ini 
 
2. Lebih dikembangkan sistem Point Of 
Sale berbasis android pada kantin 
sekolah darma yudha agar fitur-fitur dan 
fungsinya lebih memudahkan kasir dan 
admin dalam melakukan pekerjaannya. 
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